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IOWA STATE TEACHERS COLLEGE 
Cedar Falls, Iowa 
SPRING TERM 
COMMENCEMENT 
GRADUATION OF SECOND SECTION 
CLASS OF 1935 
Diplomas, Certificates, and Degrees Conferred 
June 3, 1935 
IOU'A STATE TEACHERS COLLEGE 
Fifty ~Ninth Annual 
June 3, 1935 9:30 A. M. 
MEN'S GYMNASIUM 
Processional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . College Band 
Even Bra vest Heart May Swell (Faust) . .. ... . . . . . Gounod 
Robert Henry, Baritone 
Invocation ... . ... . .. . . . .. . .. . . . .... Dr. Harold A. Bosley 
Old French D ances . . . . .. . . .. . ... . . .... .. . . .. ... Sherrer 
Bourree I and II- Sarabande-Gavotte-Musette 
Grace Wiler . . . . . . . . . . . . . . . Flute 
Charles Selt enri ch . . . • . . . . . . . Oboe 
Jane BJo•,Ners . . . . . . . . . . . . . Clar-in et 
Mary LaDage . . . . . . . . . . . . . Clarinet 
V;,T ill iam Hinson ... . .. English Horn 
V e,·jea-n Dilger . . .. .. Bass Clarine1 
Address . . . . . . ... . ... . . . . . . . .... Dr. John Scholte Nollen 
President of Grinnell College 
Les Filles de Cadiz . . .. . . . . ..... .. .. . .. . . . . . .. . .. Delibes 
The M orning Hymn . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. ... . .. Henschel 
Helen M cMillan, Contralto 
Announcement of the Bertha Martin Memorial 
Scholarship Awards .. . . . .. . ... .... .. . . The President 
Conferring of Diplomas and D egrees .. The President 
Benediction . . . . . . .. . . .. . . . .. . .. .... Dr. Harold A. Bosley 
TEACHERS COLLEGE HIGH SCHOOL 
Elizabeth Ann Abram 
Bob Berry 
Janet M. Bishop 
Ruth M. Boardman 
Mary Jane Brindley 
Ferne I. Bromley 
John D. Brown 
John F. Charles 
Julia E. Cooper 
Cyril P. Cranny 
Meredith N. Dix 
Howard C. Easter 
Ara Lou Foley 
Evea M. Grosse 
Willia m P. Kearns 
Keith Lambertson 
Virginia Mae Lawrence 
Edwin R. Lund 
Roy J . Martin 
Rog er H. McKitrick 
Dorothy May Myers 
R ay E . Nelson 
Harlan F loyd Nordman 
Alice Bernice Oleson 
Helen Petersen 
J ohn R. Porter 
Vera V. Radeff 
Everett L . R ekers 
Alma Georgi.a Schultz 
Mary Short 
Carroll Carl Soenke 
Charles Stockdale 
Wayne H. Wilson 
Marian G. Yarcho 
RURAL TEACHERS DIPLOMA 
Margaret Elinor Beery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Salem 
Geraldine May Branch . . . .... . . . .... . .. . ........... . ..... Jewell 
Marie Frances Brennan . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curlew 
Gladys H. Caslavka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clutier 
Jean Elisabeth Davenport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oxford Junction 
Lillie Marie Eitmann . .. . ....... . . . ... . .. . ..... .. ... . ... Treynor 
Anna Mae Erb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rockfor d, Ill. 
Martha Pauline Goodmanson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Story City 
Helen Melanie H a mann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Walcott 
. Thelma M. Hansen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Armstrong 
Esther Mae Heller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aredale 
Anna Margarette Irvine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dysart 
Gertrude Jungling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Parkersburg 
Anita Rose Klinkenborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . George 
Lois Irene Ludeman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mason City 
Marguerite I. Mason . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R einbeck 
Irene J. M. Moline . . . ... . . .. .. . .......... . .... .. .. La Porte City 
Dorothy Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tabor 
Dorothy Mugge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sutherland 
Olive B. McKinney . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . George 
Doris E . McRoberts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Greene 
Florence Lucille Neary ... .. ... . . . . . ... . . . .... . . . ..... . . Treynor 
Bernadine M. Nelson . .. ..... . . .... . ... . .. . . .. . ...... . . . .. . . Alta 
George Jacob Niedermann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reinbeck 
Grace Harriet Poitevin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dow City 
J ane Reed ... . .. . . . .. . . . .. . .. ......... . . . . . . .... ... .. Springville 
Elna M. Schmidt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ceda r Falls 
Erma Annette Sheker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fort Dodge 
Mildred Strahorn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ackley 
Helen M. Stuntz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Greene 
Wilma S. Van Dyke ... .. ........ .. ... . ..... . ... ... . .. .. .. Allison 
Ester D. Walter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Quasqueton 
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NURSERY SCHOOL AND KINDERGARTEN 
TEACHER DIPLOMA 
Willa Rexine Ferguson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grinnell 
Matyne Elizabeth H ogan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Waterloo 
Elnore Jay ..... . . . ....... .... .' . ...•. .. .......... . ..... Waverly 
PRIMARY TEACHER DIPLOMA 
Ida Mae Anderson ..... . ...... .... . . ... . . .. .. .. ... . .... Imogene 
Lois M. Barber ...... .. . . .. ... ... . . . ........ .. . . .... . . . Hartwick 
VJ'ilma Mae Bigalk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cresco 
Kathryn Ann Blak e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Belmond 
Bernice Boddicker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Newhall 
Mabel Arlene Buchanan ... . .. . . . . .. .... . .... .. ....... Northwood 
Helen Bugbee ............ . . . ... . .. .. ... . . . ...... . . . ... . Jamaica 
Verna Burroughs . ... ... . . ........ ... .. .. .. . ....... . ..... Gilman 
Marjorie Alma Christensen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dows 
Zada D. Corbin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Heights 
f~sther F . De Vries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kesley 
Millicent Augusta E ppelsheimer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plover 
T. Valene Floyd . .. .. . . .. ..... ... ... . . . . .. ... . .......... .. Casey 
Edith M. Halverson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alta 
Ruth Mae Harper . . . . ... .. . .. ........ . ....... . .. R andolph, Kans. 
Dehlia G. Hentzel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Keokuk 
Delaine Elizabeth Kellogg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
Sylvia C. Kettler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sioux City 
Raemond Koestler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Burt 
Katherine A. Kuney ...... ... . . . . . . ... .. .. . .... . . .. . .. West Union 
Dorothy Mildred Lan8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Roscoe 
Mary Llewellyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
Rita Mae Malloy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . State Center 
Frances E. Mauser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Waterloo 
Suneva Mayer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Emery, S. Dak. 
Virginia Lenore Mellem . . . ..... . . . . . ... ..... ..... . ... Northwood 
Mildred Middlesworth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mount Ayr 
Dorothy Helyn Miller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . Marcus 
I. Eloise Miller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olin 
Margaret McFadden . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Letts 
Violette E . Nasby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
Esther Nykvist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
Dorothy Ackley Orms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sioux Falls, S. Dak. 
Doraine Ardell Pinta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manly 
Beulah Belle Plager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grundy Center 
Elizabeth Rhoads . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Waterloo 
Wilma Ione Roth ... .. .... .. . .. ............. ·.. .. .. .. Cedar Falls 
Lucile Mae Seabury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pisgah 
Elizabeth Shoemaker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Carlisle 
Harriet Mary Wells . . .. . .. .. .............. . . .. .... Austin, Minn. 
Helen M. Wolcott . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Malcom 
Ruth Virginia Wooten ...... . ... .. . .. . . .. .. . . .. . . . . ... . .. . Boone 
Lucille Wright . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spencer 
ELEMENTARY TEACHER DIPLOMA FOR TEACHERS 
IN GRADES ABOVE THE PRIMARY 
Marian Irene Ackley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marble Rock 
Clarice Marcella Anderson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gowrie 
Emily M. Berg . ... . .... . .. . . . ..... . . . .. .. . ... . .. Faribault, Minn. 
Olive Virleen Blackmore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tingley 
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Elsie Mae Bleckwenn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fenton 
Helen Elizabeth Brinkman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rolfe 
Carl R. Brown . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
Alpha A. Christensen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Floyd 
Alberta Joan Claussen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schleswig 
Beryl A. Cobeen .. . ....... . . . ... ... .. .. ............. . ..... Manly 
Margaret G. Evens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Shellsburg 
Eileen Ferreter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marion 
Mary Joye Finnigan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mechanicsville 
Sarah Alma Hairsine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kasson, Minn. 
Doris Heefner ..... .. ...... . ... ....... . . ... ...... . .. Center Point 
Claryce F. Hymans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hull 
Lena S. Irwin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
Laverne B. Kaiser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Monona 
Reva Kincade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seymour 
Lucile Anne Ligget ... . .................. . ...... .. ... ... Nashua 
Florence Virginia MacLean . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rock Rapids 
Lois Virginia l\iiason . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
La Veta Moon . .. .... . ...... . .. . ................... . Cedar Falls 
Gwendolyn M. Mccague . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marshalltown 
Pauline McCormick .......... ....... . .. . .. . . ... . . . . .. . Jefferson 
Marjorie McDowell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hampton 
Lucille Mary McGregor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nashua 
Ruth Marie McJ11Iillin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dunkerton 
Kathryn N ervig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Slater 
Edna L. Padovan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Numa 
Agnes Peitersen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elk Horn 
Ina Reed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Peterson 
Lois Marie Royer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kingsley 
Eileen Rutherford . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Greeley 
Frances Sadoff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clarion 
Jane Scanlon .................. ......... ...... ... .. . .... DeWitt 
Syrita Pearl Schleuter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cresco 
Merle Eileen Simons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ireton 
Lora Alice Stark .. ... . ... . ... ... . . ....... . ............ . Grinnell 
Marjorie Paulene Streeter ... .. .... . .. . ......... .. .... Cedar Falls 
Loretta Mae Swift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Graettinger 
Faye Florence Test . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Paullina 
Marcia Esther Traer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vinton 
Arlene R. Trible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rockwell City 
Phyllis Alberta Wakeman ...... .. ... . ........... , . . . . . . . . . . Otho 
Ella Eunice Zumach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Algona 
CONSOLIDATED SCHOOL 'l'EACHER DIPLOMA 
Ida L . Miller ....... . .... ...... ........................... Anita 
DEPARTMENT CERTIFICATE IN CRITIC TRAINl!NG 
Beulah B . Flickinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dinsdale 
Helen Jo Jasper .. .. . .. ........ ...... .. .. ... Willow Lake, S. Dak. 
DEGREES IN SPECIAL SUBJECTS 
The Degree of Bachelor of Science in Commercial Education 
Helene J. Brown ..... . . .. . ... . . . .. .. . ..... . . . . ........ ,va terloo 
Lois Arlene Brown ... . .. . .......... .. . . . . . .. .. ... .. . ..... . Afton 
La Vina C. Haahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
Dale E . Moore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spring ville 
Marjorie Lucile Spence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Atlantic 
Anson Vinall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Newton 
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The Degree of Bachelor of Science in Home Economics 
Ruth E. Anderson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
Iva M. Brayton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manchester 
Ruth L. Dawson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rolfe 
Reva I'ola McNabb .. . . . . . ...... , .... .. .. . .. .. . . . . .. . .. . . . .. Britt 
Edith Shanks Perrin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Waterloo 
Virginia Streeter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
The Degree of Baehelor of Science In Manual Arts 
Donald H. Nutting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grinnell 
Lloyd H. Seaver ........ . ..... . . . .. ..... ...... . .... Nora Springs 
John Millard Speer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
The Degree of Baehelor of Science in Music 
Gwen Tackaberry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Waterloo 
The Degree of Bachelor of Science in Orchestral and Band Music 
Helen Jane Blowers . .......... . ...... . ............... . Waterloo 
Rachel Vivian Rosenberger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
The Degree of Bachelor of Science in Physical Education 
Isabel Brower . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sheffield 
Paul P. Caslavka ... . ...... . .. .. .. .. . ..... . .. . .. . ........ Clutier 
William Lee Chambers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anderson 
Hugh Richard Clark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Center Pqint 
George E. Dana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]\l[anson 
Wayne Morrison Downey ... ... ...... . . .. . ..... . . . . Grundy Center 
Frank Gordon Hanna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Colfax 
Fldgar L. Harden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Montezuma 
Marc Ihm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Guttenberg 
Herbert Milton Jenkins .. . . . . . . .. . . .. . ... . . . ...... .. .. .. Waukon 
Kenneth E. Kimberlin .. . .. . . . . ............ . .... .. . Marshalltovm 
Francis E . Long . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brooklyn 
Irene Mary Meindl .. . .. .... . .... . ... ...... . .. ... . .. .. ... Carroll 
li'loyd Rokenbrodt .. . .. . ... ...... .... . ........ . .. . . . W allingford 
Lyle C. Shroyer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mount Ayr 
Raymond H. Smalling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Janesville 
Lawrence C. Raymond Stewart . . ..... . .. .. .. . . . ..... . Des Moines 
Vernon Stribley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Correctionville 
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
Albert Bevan de Bey (Chemistry) ... . .. .. .. .. . . ... . . Orange City 
THE DEGREE OF BACHELOR OF A RTS 
Gertrude R. Albrecht (Music) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sumner 
Madeline Marie Anderson (English) ...... .... .. . . . . .. . .. .. Boone 
Max Auld (Speech) ............ . .... .. .. . . . ....... .. Ceda r Falls 
Harry H. Baker (Mathematics) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mingo 
Donald W. Barker (History) ............ .. . . .. .. ... .. ... . . Milton 
Glenn W. Behrens (History) ........ . .. .. . . . .. ... . ... Cedar Falls 
Roger Henry Bennett (English) ... . .. .... ... .. .... Nampa, Idaho 
Agnes L. Bishop (Mathematics) ..... ... ..... . . . ... .... .... Elliott 
John Carl William Bliese (Biological Science) . . . . ... . . . Waterloo 
Margaret Blossom (Music) .. . ........ . .... . .... . .... . ... Algona 
Maurice Wilson Boatman (English) . . ...... . ......... Montezuma 
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R. Cornelius Bode (History) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Austinville 
Lois Brauer (Government) .......................... Cedar Falls 
Helen M. Brown (Mathematics) ........... . .... . ..... C@dar Falls 
Miriam J. Buckmaster (English) ...... .. ............. Dunkerton 
Lorene E. Campbell (Mathematics) ................ . . Cedar Falls 
Marjorie; L. Cook (Physical Education for Women) ........ Waterloo 
W. Merton Coover (Speech) ........................... Janesville 
Richard W. Cotton (Mathematics) ...................... Waterloo 
Viola Mildred Cunning (Mathematics) ........... . .... Cedar Falls 
James F. Curtis (Economics and Sociology) ........... Maquoketa 
F. Ross Cutler, Jr. (Chemistry) ................. . .. .. Cedar Falls 
Phyllis Cutler (Biological Science) ....... . ..... . ..... Cedar Falls 
Mabel Davies (History) ..... ... ...... .... ............. Plymouth 
Armina Belle Davis (Primary Education) ... . ........ Cedar Rapids 
Dorothy K Davis (English) .. . . .... ........ .. . . . . .... Cedar l<~alls 
Marie Patricia Dean (History) ... . . . ................ . .. Waterloo 
Juanita Dunn (English) ........ . .. .. . .......... . ........... Alta 
Isabel Matilda Ervine (Primary Education) . . . . . . . . . . . . . . . . Perry 
Alice Anne Faust (English) .................... . .. . .. Cedar Falls 
James Lester Fletcher (Economics and Sociology) . . ... Cedar Falls 
Beulah B. Flickinger (Primary Teaching and 
Critic Training) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dinsdale 
Leroy Furry (English) . .. ........ . . ... . . ... . .... . ...... Waterloo 
Roger M. Galloway (Mathematics) ............ . ..... Cedar Falls 
Ruth E. Gentry (Physical Education for ·women) .. . .... . Corning 
David M. Grant (Economics and Sociology) . ......... ... . Oelwein 
Marcella I. Gutz (English) ......... . .. . . .... . . .. . . ..... Pomeroy 
Ted Hansen (Mathematics) .......................... Cedar Falls 
Richard F. Harden (Orches tral and Band Music) . . ........ Waverly 
Randall C. Hart (History) ... .. ... . .......... .. ..... Belle Plaine 
Roger Charles Herrmann (Economics and Sociology) . .... Waverly 
Charles E. Hill (History) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clarion 
Catharina Hoelscher (Mathematics) .... . ... .... .. . .. . .. Hubbard 
Alyce Margaret Hoepner (Primary Education) . . . .. . .. .. Waterloo 
Lillian Margaret Holmes (Speech) . ... .. ..... . . ... Crawfordsville 
Gayle E. Howe (English) .. ............................. Bedford 
Helen Louise Humphrys (English) . . . . . . . . ... .... . . Marshalltown 
Helen Jo Jasper (Teaching and Crit ic Training) Willow Lake, S. Dak. 
Marian Kehr (English) ................................. Manilla 
J. Merlyn Kirkpatrick (Physics) . . . .. . ... .. ...... ... ... .. Kinross 
Mary G. LaDage (Orchestral and Band :Music) ... . ..... . Waverly 
Margaret Elizabeth Leask (Mathematics) . . . .. .. . .... . .. Waterloo 
Merl C. Lillibridge (Government) ................... . .... Greeley 
Le Von Linder (Speech) .. . ..... . .. .... ....... . . . ... . ... Kensett 
Elizabeth Catherine Linnevold (English) . . . . . . .......... Decorah 
Louella Loats (Music) . . . . . .. . . . . ...... ....... .. ........ Belmond 
Glendon Erik Lomen (History) . . .. . ... . ............. Cedar Falls 
Oscar D. Lyons (English) .............. . . .. . . ..... Everett, Ohio 
Ruby M. Madison (Elementary Education) .......... . . . Ringsted 
Arthur F. Mamminga (History) ... .. . . . . . . . .. . .. . Grundy Center 
Alice E. Manning (Biological Science) . . . ......... . . ... ... Newton 
Opal Master s (History) .................. . . .... . ... . .... Dunbar 
Donald B. Miller (History) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hillsboro 
Roger Fredric Miller (History) .. ... .. . ......... .. .... . .. Fayette 
Mary Louise Mitze (English) ....... . ..... . .......... Cedar Falls 
·virginia T. Mueller (History) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
Kenneth Lowell Mueters (History) .............. Spencer, S. Dak. 
Helen Florence McMillan (Music) ...... ... .............. . Hudson 
Ardell Ostergard (Commercial Educa tion) .. . . .. . ..... Cedar Falls 
Eva Parr ish (Elementary Education) . . . .... . .. . . . .... Blairsburg 
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Jessamae M. Pedersen (Commercial Education) . ...... , . . .... Alta 
Henry Petersen (Mathematics) ...................... Cedar Falls 
Lester E . Petersen (Chemistry) ..... . ............... . .... . . Alta 
Keith K. Pollock (English) ... ... . .. . .................... Garner 
Melvin Simeon Pool (History ) ... .. .... .. ........... .. Ocheyedan 
Marjorie Evelyn Prior (Physical Education for Women) .. Cedar Falls 
Dorothy F. Quire (Physical Education for Women) ...... Lynnville 
Amy A. Ransford (Physical Education for Women) .... Eagle Grove 
Jacob Cooper Sadoff (Chemistry) . ...... ... ... . ... .... . .. Clarion 
Charles P. Seltenrich (Orchestral and Band Music) .... Cedar Falls 
Betty Rose Severin (Speech) ........................ Cedar Falls 
Flora Wilma Silver (Speech) . ... .... ... .. .. . ... .. . ... . Waterloo 
John H. Smith (Mathematics) ... . .... . .... . ............... Lucas 
Hugh H. Steele (English) . . ..... .. . .. .. . ... .. ..... .. . . . Winterset 
Ruth Herriott Stetzel (Eng lish) ... . .. . .. . ......... Cedar Heights 
Oliver Henry Stoeber (History) ...... . .... . ...... .. .. Armstrong 
Virginia Stong (Speech) ......... ... .... ... . ... ...... .. Waterloo 
Luverne Eileen Strifert (Commercial Education) .. Rochester, Minn. 
Alberta Lois Stroebel (English) .. . .. . .. . .... .. . ... .. ... Waterloo 
Anita Thalman (Elementary Education) . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
Mildred Elizabeth Thierman (Commercial Education) .... Waterlob 
George F. Tookey (History) .... .......... .... .. ... .. .... Rodney 
Letha M. Vinall (Music) ........ . ....... . .. ... . ... . . .. Davenport 
Andrew Anthony Weresh (Biological Science) .. . .. ......... Colfax 
Valora Catherine Whitmore (Commercial Education) .. .. Stanwood 
Pauline M. Wilcox (Physical Education for Women) .... Monmouth 
Grace E. Wiler (Orchestral and Band Music) .......... Cedar Falls 
Helen Lois Witmer (Music ) ....... ... ... . .... . . . . . .. .. . . . Tipton 
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